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of urbanwastefrom somethinguselessintosomethingthatcreateearningfor theurbanpoor and
solvingthewasteproblemsinurbanslumsindevelopingcountries.Usingurbaninnovationindicators
developedfrom literaturestudy,thispaperproofsthat "BankSampah" Senduin KalurahanPasar
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